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• Persistance, Flux de gènes ? 
• Transferts Plante Microorganismes ? 
• Impact sur Organismes Cibles ? 
• Impact sur Organismes Non Cibles ? 
• Impact sur la conduite de la culture….? 
• Impact sur les processus biochimiques ? 
• Impact sur la santé humaine et animale ? 
Quelques questions posées  
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Suivi post libération d‘ONC 
Post ma rket mon itoring
1- Pre-market risk assessment (PMRA) 1 P s t~arkel monitoring (PMMl l
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Exemple du maïs en Espagne  
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PLANES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
DEL CULTIVO DE MAiz MODIFICADO GENETICAMENTE
EN ESPANA
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Comparaison maïs Bt et non-Bt  
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Piégeage jaune collant  (Cicadelles ) 
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Piégeage à fosse: Faune épigée (prédateurs)  
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Entonnoirs de ‘Berlèse’ 
(échantillons de sol) 
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Exemple du maïs (Espagne)  
(Cf. Article Phytoma) 
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Ma-is St en Espagne,
douze ans deja
Experience acquise et travaux realises sur
les risques de resistance des foreurs cibles
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